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U radu se usporeduju neke rje~otvorbene zna~ajke 
gradi~canskohrvatskoga knjitevnogajezika, kojije glavninom 
temeljen na ~akavskom narje~ju, i suvremenoga hrvatskoga 
knjitevnoga jezika. Izdvajaju se primjeri iz sufiksalne, 
prefiksalne, prefiksalno-sufiksalne, slotene i sloteno-sufiksalne 
tvorbe imenica, sufiksalne tvorbe pridjeva i oblikovanja 
glagolskih pridjeva, zatim sufiksalne tvorbe glagola od imenica, 
glagola od pridjeva i glagola od glagola, pa prefiksalne i 
prefiksalno-sufiksalne tvorbe glagola, te na kraju prefiksalne 
tvorbe priloga. Navode se naj~e~ci uzroci pojedinih razlika. 
Hrvati kao narod u cjelini, ukljucujuCi domovinu i dijasporu, imaju dva sluZbeno priznata 
knjizevna jezika. Naravno, prvi od njih jest suvremeni hrvatski knjizevni jezik koji je u 
sluZbenoj uporabi u ddavi Hrvatskoj, zatim u Hrvata u Bosni i Hercegovini, a kao svoj 
materinski knjizevnijezik prihvaca ga i glavnina hrvatske dijaspore. Drugi hrvatski knjizevni 
jezik jest gradiscanskohrvatski knjizevni jezik. Za razliku od suvremenoga hrvatskoga 
knjizevnoga jezika koji je temeljen na novostokavskim dijalektima stokavskoga narjecja, 
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gradiscanskohrvatski knjizevni jezik vecim je dijelom temeljen na cakavskom narjecju, 
premda pod znatnim utjecajem knjizevnoga jezika u Hrvatskoj. Gradiscanskohrvatski je 
knjizevnijezik priznat u austrijskoj pokrajini Gradisce kao drugi sluibenijezik, pa se Hrvati 
te pokrajine imaju pravo njime sluiiti u administraciji, sudstvu i skolstvu. Doduse, u praksi 
su ta prava znatno manja nego na papiru, ali ipak ostaje cinjenica daje taj knjizevnijezik 
sluibeno priznat. To je nastavni jezik u dvojezicnim skolama, a takoder i u inim skolama u 
Gradiscu gd j e se hrvatski pod uca va samo kao j edan od j ezika. U sto, to j e sl uibeni li turgij ski 
jezik Crkve u gradiscanskih Hrvata. To je i jezik gradiscanskohrvatskoga tiska, 
gradiscanskohrvatske knjizevnosti i gradiscanskohrvatskoga kazalista. Zbog toga se pisana 
djela na tom jeziku ne smatraju dijalekatnom knjizevnoscu nego knjizevnoscu na 
gradiscanskohrvatskom knjizevnom jeziku. Kao svoj knjizevni jezik priznaju ga i 
zapadnomadarski Hrvati, a dijelom i Hrvati u Slovackoj. 
U cilju normizacije gradiscanskohrvatskoga knjizevnoga jezika izradeni su rjecnici i 
gramatika toga jezika. Tako je 1982. objavljen Nimsko-gradiscanskohrvatsko-hrvatski 
rjecnik, a 1991. godine Gradiscanskohrvatsko-hrvatsko-nimski rjeenik. Vee je po naslovima 
tih dvaju rjecnika vidljivo da oba sadriavaju leksicku gradu ne samo gradiscanskohrvatskoga 
nego i suvremenoga hrvatskoga knjizevnoga jezika. Usto je g. 1999. objelodanjen 
terminoloski Pravni rjecnik nimsko-gradiscanskohrvatski te Pravni rjecnik 
gradiscanskohrvatsko-nimski autora Rudolfa Tomsica. Za razliku od rjecnika iz 1982. i 
1991., dva sveska pravnoga rjecnika ne sadrie gradu iz suvremenoga hrvatskoga knjizevnoga 
jezika. 
Najnoviji prirucnik gradiscanskohrvatskoga jezika jest Gramatika 
gradiscanskohrvatskoga jezika iz g. 2003., koja je objavljena u nakladi Znanstvenoga 
instituta Gradiscanskih Hrvatov u gradu Zeljeznu, glavnom gradu austrijske pokrajine 
Gradisce. U toj su Gramatici tek usputno ucinjene neke usporedbe sa suvremenim hrvatskim 
knjizevnim jezikom, pa ce u buducnosti biti potrebno izraditi kontrastivnu gramatiku 
suvremenoga hrvatskoga knjizevnogajezika (dalje u tekstu hkj.) i gradiscanskohrvatskoga 
knjizevnoga jezika ( dalje u tekstu ghkj .). Ovom prigodom donosimo tek kraci prilog izradbi 
takve gramatike na primjeru tvorbe rijeCi, i to na primjerima sufiksalne tvorbe imenica, 
prefiksalne i prefiksalno-sufiksalne tvorbe imenica, slozene i slozeno-sufiksalne tvorbe 
imenica, sufiksalne tvorbe pridjeva i oblikovanja glagolskih pridjeva, sufiksalne tvorbe 
glagola od imenica, glagola od pridjeva i glagola od glagola, zatim prefiksalne i prefiksalno-
sufiksalne tvorbe glagola, te prefiksalne tvorbe priloga. 
Sufiksalna tvorba imenica 
Za usporedbu na rjecotvorbenoj razini dobro moze posluiiti imenica starje§ina. Nairne, u 
hkj. se rabi pridjev star i komparativni oblik stariji, pa se imenica starje§ina derivira suftksom 
-je§ina od pridjeva star. U ghkj. komparativ pridjevastar nije stariji nego starji. Zato se imenica 
starje§ina izvodi od pridjevskoga komparativnoga oblika starji suftksom -dina. 
Kao drugi primjer izdvojene su inacice puska i puksa. Premda se etimoloski rijec puska 
izvodi od latinskoga buxis i starovisokonjemackoga buhsa, 1 gradiscanskohrvatska inaCica 
1 
Vidi: Petar Skok, Etimologijski rjeenik hrvatskoga iii srpskogajeziko, knj . 3., Zagreb, 1973., str. 71.-72. 
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puk.Sa na sinkronijskoj se razini moze smatrati tvorbeno motiviranom rijeci,jer juje moguce 
izvesti sufiksom -sa od zan skracene prezentske osnove gJagolapuknuti,puknem. Protivno 
tomu, rijec puska koja se rabi u hkj. nije tvorbeno motivirana jer nije moguce uspostaviti 
tvorbenu vezu te rijeCi s gJagoJompuknuti. 
U hkj. se upotrebljava glagolska imenica mlacenje sa sufiksom -jenje i provedenim 
jotovanjem na granici tvorbene osnove i sufiksa, tj. t + j >c. U ghkj. se rabi inacicamlatenje 
kojaje derivirana sufiksom -enje od prezentske osnove glagola mlatiti. 
Sufiks -anj(a)k rabi se u ghkj . pri tvorbi imenica od prezentske osnove nesvrsenih 
glagola, npr. gibati > gibanjak, gen. gibanjka u znacenju 'savijaca' iii zvirati > zviranjak, 
gen. zviranjka u znacenju 'izvor'. U ghkj. se tim sufiksom ne deriviraju imenice od imenica, 
a takoder ni imenice od pridjeva. S druge strane, u hkj. sufiks -anj(a)k se upotrebljava pri 
tvorbi imenice putanjak od imenice put, a takoder i pri tvorbi imenica od pridjeva u 
primjerima: bijel > bjelanjak, iut > iutanjak. Za razliku od ghkj., u hkj. se tim sufiksom ne 
izvode imenice od glagola. 
Premda rijetko, u ghkj. sejavlja sufiks -car pri tvorbi muskih etnika od ojkonima, tj. od 
imena naselja, npr. Fide§> Fide§car u znacenju 'stanovnik Fidesa'. U hkj. se sufiksom-
car cteriviraju samo kajkavski etnici, npr. mjesto Creean > Creeancar 'stanovnik C:recana', 
Savska Ves > Savcar 'stanovnik Savske Vesi'. 
Prefiksalna i prefiksalno-sufiksalna tvorba imenica 
Od imenice podne u ghkj. se derivira imenica napodne prefiksom na-. U hkj . se 
upotrebljavaju samo analogne tvorenice s prefiksimapo- iposlije-, tj.popodne iposlijepodne. 
Tvorenica napodne ne rabi se u hkj. 
Prefiks protiv- u ghkj. se cesto koristi u prefiksaloj tvorbi imenica, npr. 
protivdemonstracija, protivdokaz, protivglas, protivos iguranj e, protivpotez, protivprijedlog, 
protivprikaz, protivreformacija, protivsvidok, protivteia, protivtraibina, protivtuiba, 
protivusluga. S druge strane, vrlo se rijetko rabi prefiks proti-, npr. protipritisak, dok se 
prefiks protu- pri takvoj tvorbi uopce ne upotrebljava. Protivno tomu, u hkj. se pri tvorbi 
takvih imenica glavninom rabi prefiks protu-, npr. protudemonstracija, protudokaz itd., a 
izvedenice tipa protivdemonstracija, protivdokaz i sl. smatraju se arhaizmima. 
Slozena i slozeno-sufiksalna tvorba imenica 
Tvorenica sridnjoskolar u ghkj. je cista slozenica atributnoga tipa sa spojnikom -o-, tj. 
sridnj + 0 + skolar. u hkj. se, kao sto je poznato, ne rabi analogna cista slozenica 
srednjoskolar, nego tvorenica srednjoskolac, kojaje naCinjena slozeno-sufiksalnom tvorbom, 
tj. srednj + o + skol + (a)c, jer u hkj. ne postoji rijec *skolac kao samostalna rijec. 
Sufiksalna tvorba pridjeva 
U hkj. se odnosni pridjev skiipni derivira od imenice skiip. U ghkj . seta imenica obicno 
ne rabi, nego se upotrebljava pridjev skup u znacenju 'koji puno kosta, koji ima veliku 
2 Vidi: Babic, 2002., str. 129. 
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cijenu'. Pridjev skup nije u semantickoj vezi s odnosnim pridjevom skilpni. Zato se u ghkj. 
pridjev skilpni derivira od priloga skilpa. 
Pridjev cemeran je u ghkj. tvorbeno nemotiviran,jer sene rabi imenica cemer. U hkj . 
seta imenica koristi, pa cemeran znaci 'koji osjeca cemer' . 
U ghkj. pridjev hrabren ima isto znacenje kao pridjev hrabar. U hkj. pridjev hrabren 
oznacuje umanjenost svojstva pridjeva hrabar, od kojegaje izveden. 
Pridjev kosi:at je u ghkj. deriviran od zbirne imenice kosce. U hkj. pridjev koscat nije 
izveden sufiksom -at, nego se derivira od imenice kost. 
Oblikovanje glagolskih pridjeva 
Od prezentske osnove prefigiranih svrsenih glagola V. vrste, u ghkj. se tvore glagolski 
pridjevi s nastavkom -en. Dublete se takvih oblika tvore nastavkom -an od infinitiva, nakon 
odbacivanja zavrsetka -ati, npr. napisati, napisem > napisen i napisan,porizati,poriiem > 
poriien i porizan, privezati, priveiem > priveien i privezan. U hkj . se rabe samo oblici s 
nastavkom -an, tj. napisan,porezan,privezan. 
Sufiksalna tvorba glagola 
lzvoilenje g/agola od imenica 
Od imenice zid je u ghkj. deriviran glagol zidati s prezentom zidjem, koji pripada 2. 
razredu V. vrste. U hkj. je od te imenice deriviran glagol zidati s prezentom zidam, koji 
pripada 4. razredu V. vrste. Prezentski ob!ikzidjem u hkj. je stilski markirani regionalizam. 
U ghkj . glagol krvaviti ima znacenje 'gubiti krv', pa ga zato valja derivirati od imenice 
krv sufiksom -aviti. u hkj. taj glagol imaznacenje 'ciniti sto krvavim', pa ga se derivira od 
pridjeva krvav sufiksom -iti. 
Izvoilenje glagola od pridjeva 
Od pridjevap/av u ghkj. je sufiksom -iti deriviran glago!plaviti, s prezentomp/avim, 
plavis ... koji pripada IV. vrsti. Taj glagol ima znacenja 'ciniti sto plavim' i 'postajati plav'. 
U hkj . se razlikuju glagolp/aviti sa sufiksom -iti i znacenjem 'ciniti sto plavim' (koji pripada 
IV. vrsti) i glagol plavjeti sa sufiksom -jeti i znacenjem 'postajati plav' (koji pripada III. 
vrsti). Od pridjeva je deriviran veci broj glagola toga tipa. 
Od pridjeva iiv u ghkj. je izveden glagol iiviti s prezentom iivim, iivis ... koji pripada 
IV. vrsti. S druge strane, u hkj. je od pridjevaiiv deriviran glagol iivjeti, takoder s prezentom 
iivim, iivis .. . , koji pripada III. vrsti. 
Izvoilenje glagola od glago/a 
U ghkj. su glagoli kao npr. izlitati, zalitati i sl. derivirani od glagola tipa izletiti, s 
prezentom izletim, izletis ... , zaletiti, s prezentom zaletim, zaletis ... , koji pripadaju IV. vrsti 
(s promjenom vokala e > i unutar osnove rijeci). U hkj . su glagoli tipa izlijetati, zalijetati 
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izvedeni od glagola izletjeti, prez. izletim, iz/etis ... , zaletjeti, prez. zaletim, zaletis ... , koji 
pripadaju III. vrsti. Isto tako, u ghkj. su glagoli tipa izgarati derivirani od glagola tipa 
izgoriti, prez. izgorim, izgoris ... , koji pripadaju IV. vrsti (s promjenom vokala o >a unutar 
osnove rijeci). U hkj.je glagol izgarati deriviran od glagola izgorjeti, prez. izgorim, izgoriS... 
koji pripada III. vrsti. Takoder se glagoli vidjati, iiivljavati se i sl. u ghkj. deriviraju od 
glagola viditi, prez. vidim, vidis ... , iiiviti se, prez. iiivim se, iiivis se ... koji pripadaju IV. 
vrsti. U hkj. se glagoli viaati, iiivljavati se i sl. deriviraju od glagola vidjeti, prez. vidim, 
vidiS..., iiivjeti se, prez. iiivim se, iiivis se ... , koji pripadaju III. vrsti. 
Glagol pokusavati u ghkj. se derivira sufiksom -javati od glagolapokusiti, prez. pokusim, 
koji pripada IV. vrsti. U hkj. glagolpokusavati izvodi se sufiksom -avati od glagolapokusati, 
prezpokusam, koji pripada V. vrsti. 
U ghkj. se glagoli II. vrste tipa crknuti i glagoli V. vrste tipa ogledati se, prez. ogledam 
se i povecati, prez. povei:am imperfektiviziraju sufiksom -ivati, tj. crkivati, ogledivati se, 
poveCivati. U hkj. se pri imperfektivizaciji tih glagola rabi sufiks -avati, tj. crkavati, 
ogledavati se, povei:avati. Pritom je bitno istaci da su sufiksi -avati i -javati pri 
imperfektivizaciji plodniji u hkj. nego u ghkj. 
Glagol IV. vrste odgojiti u ghkj. se takoder imperfektivizira suftksom -ivati, tj. odgojivati. 
U hkj. se pri imperfektivizaciji glagola odgojiti koristi sufiks -ati (s promjenom vokala o > 
a unutar osnove rijeci). 
Kod glagola II. vrste opomenuti u ghkj. je moguca imperfektivizacija sufiksom -jivati, 
tj. opomenjivati. U hkj. se u imperfektivizaciji toga tipa upotrebljava samo sufiks -jati (s 
promjenom vokala e > i unutar osnove rijeci), tj. opominjati. 
Prefiksalna tvorba glagola 
U ghkj. se rabi glagol premisliti s prefiksom pre-. U hkj. se u tom znacenju upotrebljava 
samo glagol promisliti s prefiksom pro-. 
Glagoli oblakomiti se i obvrsiti u ghkj. se upotrebljavaju s prefiksom ob-, a glagol 
poracunati se s prefiksom po-. U hkj. se u tim znacenjima rabe glagoli polakomiti se s 
prefiksom po- i izvr§iti s prefiksom iz-, te obracunati se s prefiksom ob-. 
Glagol pogristi ima u ghkj. prefiks po-. U hkj. se u znacenjima toga glagola rabe glagoli 
pregristi i zgristi s prefiksimapre- i z-, a taj posljednji je alomorf prefiksa s-. Ne upotrebljava 
se realizacija pogristi. Glagol porizati s prefiksom po- u ghkj. nema isto znacenje kao 
glagol porezati u hkj. U znacenju gradiscanskohrvatskoga glagola porizati u hkj. se 
upotrebljavaju glagoli izrezati i razrezati s prefiksima iz- i raz-. U znacenju 
gradiscanskohrvatskoga glagola prebraniti s prefiksom pre-, u hkj. se rabi glagol zabraniti 
s prefiksom za-. 
U ghkj. se upotrebljavaju dublete presiliti i prisiliti, te preskrbiti i priskrbiti, s 
prefiksima pre- i pri-. U hkj. se rabe samo realizacije s prefiksom pri-, tj. prisiliti i priskrbiti. 
U ghkj. se takoder upotrebljavaju dublete s prefiksima pre- i pro-, tj. preciditi i prociditi, 
prepuhati i propuhati. U hkj. se rabe samo realizacije s prefiksom pro-, tj. procijediti i 
propuhati. U znacenju ghkj. glagola s prefiksom pre-, kao npr. prebiti, prebosti, prebusiti, 
presijati,prestriljiti, u hkj. se susrecu glagoli s prefiksompro-, tj. probiti,probosti,probusiti, 
prostrijeliti, prosijati. 
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U ghkj. se glagol raskinuti derivira prefiksalnom tvorbom od glagola kinuti, s alomorfom 
ras- prefiksa raz-. U hkj. takva tvorba nije mogucajer sene rabi glagol kin uti bez prefiksa. 
Od glagola plinjiti i buditi (se) u ghkj. se izvode glagoli s prefiksom s- kao npr. splinjiti, 
iii s alomorfom z- prefiksa s- kao npr. zbuditi (se). U hkj. se u znacenju glagola plinjiti rabi 
realizacijap/[feniti. U znacenju gradiscanskohrvatskoga svrsenoga glagola splinjiti u hkj. 
se realizira svrseni glagol oplijeniti s prefiksom o-. U znacenju gradiscanskohrvatskoga 
svrsenoga glagola zbuditi (se) u hkj. se rabi glagol s prefiksom pro-, tj. probuditi (se). 
Od glagola gladnjeti u hkj. se derivira glagol izgladnjeti, prez. izgladnim s prefiksom 
iz-, koji ima znacenja 'postati gladan' i 'oslabjeti od gladi'. Takoder se izvodi glagol 
ogladnjeti sa znacenjem 'postati gladan', s prefiksom o-. Svi navedeni glagoli pripadaju 
III. vrsti. Usporedno se koristi glagol izgladniti sa znacenjem 'izmuciti koga gladu'. Taj 
glagol pripada IV. vrsti. S druge strane, u ghkj. se rabi glagol gladiti, koji pripada IV. vrsti. 
Od toga se glagola derivira svrseni glagol ugladiti s prefiksom u-, koji ima znacenja 'oslabjeti 
od gladi' i 'postati gladan'. 
U hkj. se pri prefiksaciji glagola dijeliti i topiti (se) ne rabi prefiks za-. Protivno tomu, 
u ghkj. se susrecu realizacije zadiliti < diliti i zatopiti < topiti. 
Prefiksalno-sufiksalna tvorba glagola 
Prefiks od- sudjeluje u ghkj. pri prefiksalno-sufiksalnoj tvorbi od osnovnih pridjeva 
koji imaju prefiks ne-. Pri takvoj se tvorbi rabi sufiks -ati, npr. odnemocati 'postati nemocan'. 
U hkj. se u tom znacenju upotrebljava samo realizacija s prefiksom o-, tj. onemocati. 
Prefiksalna tvorba priloga 
U ghkj. se prefiks od- rabi s vezanom osnovom pri tvorbi priloga odzad(a). U hkj. se 
koristi prilog zada kao samostalna rijec. Prilog odzada je u hkj. sraslica, kojaje nastala od 
prijedlozno-prilozne sintagme od zada. 
Pri tvorbi priloga zveeera od genitivnoga oblika veeera imenice veeer, rabi se u ghkj. 
alomorf z- prefiksa s-. Upotrebljava se samo oblik zveeera, jer je imenica veeer muskoga 
roda. U hkj. sene upotrebljava alomorf z- nego prefiks s-. Susrece se oblik sveeeri, jer je 
imenica veeer obicno zenskoga roda (N veeer, G veceri). Takoder se upotrebljava dubleta 
sveeera, jer ta imenica isto moze biti muskoga roda. 
Zakljucak 
Na temelju navedene grade moze se zakljuciti da se na rjecotvorbenoj razini najvise 
razlika izmedu ghkj. i hkj. ocituje u prefiksalnih tvorenica, posebice glagolskih, a razlike 
su prije svega uvjetovane izborom i karakterom prefikasa, te rjede ishodisnih glagola. Pri 
sufiksalnoj tvorbi glagola najvise je razlika uvjetovano razlicitim morfoloskim znacajkama 
usporedivanih glagola. Ostale razlike u sufiksalnoj tvorbi najvecim su dijelom uvjetovane 
fonemskim sastavom i znacenjem osnovnih rijeci, a takoder i tvorenica. Navedene razlike 
znatnim su dijelom determinirane razlicitom dijalekatnom i narjecnom osnovicom ghkj. i 
hkj. 
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A CONTRIBUTION TO THE MAKING OF THE CONTRASTIVE GRAMMAR OF 
BURGENLAND-CROATIAN LITERARY LANGUAGE AND MODERN CROATIAN 
LITERARY LANGUAGE ON AN EXAMPLE OF WORD FORMATION 
Summary 
The work compares word formation characteristics of the Burgenland-Croatian liter-
ary language, which is generally based on the Cakavian vernacular, and modem Croatian 
literary language. The examples are from suffix, prefix, prefix-suffix, compound and com-
pound-suffix noun formation, suffix adjective formation and verbal adjective formation, as 
well as suffix formation of verbs from nouns, verbs from adjectives and verbs from verbs, 
and prefix and prefix-suffix verb formation, and finally prefix adverb formation. Most 
frequent causes of particular differences are stated. 
CONTRIBUTO ALLA ELABORAZIONE DI UNA GRAMMATICA CONTRASTIVA 
DELLA LINGUA LETTERARIA CROATA DI GRADISCE E DELLA LINGUA 
LETTERARIA CROAT A CONTEMPORANEA SULL'ESEMPIO DELLA 
FORMAZIONE DELLE PAROLE 
Riassunto 
Nello studio si confrontano alcune caratteristiche della formazione delle parole nella 
lingua letteraria croata di Gradisce, che si fonda per lo piu sull'idioma ciacavo, e della 
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lingua croata letteraria contemporanea. Si distinguono esempi di formazione delle parole 
suffissale, prefissale - suffissale, composte e composto - suffissale, della formazione 
suffissale degli aggettivi e della formazione degli aggettivi verbali, quindi Ia formazione 
suffissale dei verbi dai sostantivi, dei verbi dagli aggettivi e dei verbi dai verbi, poi Ia 
creazione dei verbi prefissale e prefissale - suffissale, e infine Ia formazione prefissale 
degli avverbi. Si citano le ragioni piu frequenti delle singole differenze. 
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